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1. Stéphane.Boissellier,.Le peuplement médiéval dans le Sud du Portugal. Constitution et fonctionnement d’un 
réseau d’habitats et de territoires XIIe – XVe siècles,.Centro.cultural.Calouste.Gulbenkian,.Paris,.2003.
2. C’est.le.cas,.par.exemple,.de.l’importante.étude.de.Bernardo.sá-Nogueira,.«O.espaço.eclesiástico.em.território.
português.(1096-1415)»,.dans.História religiosa de Portugal.(Carlos.Moreira.Azevedo.dir.)..Volume.I..Formação 

















































produzida.em.Portugal.nas.últimas.décadas»,.dans.A cidade e o campo. Colectânea de estudos,.Coimbra,.2001,.
pp..23.-40.et.«Historiographie.et.état.actuel.de.la.recherche.sur.le.Portugal.au.Moyen.Âge»,.Memini. Travaux et 
documents,.9.-10.(2005.-2006),.pp..9.-60..Pour.la.France,.recourir.à.Laurent.Feller,.«Histoire.du.Moyen.Âge.et.
histoire.économique.(X.e.-XV.e.siècle).en.France»,.dans.Dove va la storia economica ? Metodi e prospettive, secc. 
XIII ‑XVIII / Where is economic history going ? Methods and prospects from the 13th to the 18th centuries. Atti 




































Elites e redes clientelares na Idade Média. Problemas metodológicos. Actas do colóquio,.Lisbonne,.2001,.pp..
221.-260.
5. Voir.le.bref.panorama.éditorial.que.j’ai.dressé.dans.Daniel.Baloup,.Stéphane.Boissellier,.Claude.DeNjeaN,.La 




historiography of medieval Portugal (c. 1950 ‑2010).(coll..«Estudos»,.2),.Instituto.de.Estudos.Medievais,.Lisboa,.
2012,.pp..25.-43.
6. Voir.l’édition.des.premiers.par.A..H..de.Oliveira.marques,.«A.população.portuguesa.nos.fins.do.século.XIII».,.























dans.leurs.publications..En.Espagne,.l’entreprise.d’édition.des.Rationes decimarum Hispaniae, 1279.-80,.I:.
Cataluña, Mallorca y Valencia.et.II:.Navarra y Aragón,.éd..de.J..Rius.Serra,.Barcelone,.1946.-1947.n’a.pas.eu.
de.continuation,.et.les.projets.de.publication.portugais.(projet.d’ensemble.d’Avelino.de.Jesus.da.Costa.et.projet.
concernant.le.registre.d’assiette.de.la.décime.de.1320).n’ont.pas.été.menés.à.bien.
8. Voir.surtout.Avelino.de.Jesus.da.Costa,.O bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga..2a.edição.
refundida.e.ampliada..Volume.II.Censuais e documentos.,.Braga,.2000.[édition.des.pouillés.locaux.de.1085.-1091,.
1259,.des.XIIIe.et.XIVe.s..et.des.censuais.de.tout.le.diocèse.de.1369.-1380.et.1493].et.«A.comarca.eclesiástica.de.
Valença.do.Minho.(Antecedentes.da.diocese.de.Viana.do.Castelo)»,.dans.I colóquio galaico ‑minhoto, Ponte de 
Lima, 1 ‑5 de setembro de 1981,.Ponte.de.Lima,.1983,.vol..I,.pp..158.-168;.José.Marques,.«O.censual.do.Cabido.
de.Tui.para.o.arcediagado.da.terra.da.Vinha.–.1321»,.dans.Idem,.Relações entre Portugal e Castela nos finais da 
Idade Média.,.Lisbonne,.1994,.pp..65.-104;.on.peut.voir.aussi.«Para.a.história.do.arcebispado.de.Braga.[censual.
de.D..Diogo.de.Sousa,.1520]»,.Boletim de trabalhos históricos VI./.fasc..3.(1941),.pp..97.-178.
9. Synodicon hispanum.II..Portugal, éd..de.Avelino.de.Jesus.da.Costa.e.a.,.Madrid,.1982.(les.éditions.de.visites.
pastorales.sont.trop.dispersées.pour.toutes.les.citer)..Le.problème.est.différent.pour.les.textes.émanant.de.la.papauté.
(bulles.et.assimilés).et/ou.conservés.dans.ses.registres.(suppliques),.qui.suscitent.depuis.quelques.décennies.un.
travail.de.publication.monumental.au.Portugal;.voir.Papsturkunden in Portugal, éd..de.Carl.Erdmann,.Berlin,.
1927.et.Bulário português. Inocêncio III (1198 ‑1216), éd..de.Avelino.de.Jesus.da.Costa,.Maria.Alegria.F..Marques,.


















































































































































16. Voir.Madeleine.jeay,.Le Commerce des mots. L’usage des listes dans la littérature médiévale (XIIe ‑XVe siècles),.
Genève,.2006.









































17. Jack.gooDy,.La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage.(Trad..de.l’anglais),.Paris,.1979,.en.




































l’Occident.médiéval»,.dans.Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen ‑Age..
Actes.du.colloque.d’Erice.-Trapani.(Italie).tenu.du.18.au.25.septembre.1988,.Rome.-Madrid,.1992,.pp..19.-29..





portugueses. Documentos para a sua história..Suplemento.ao.volume.I.(1057.-1460), éd..de.João.Martins.da.Silva.
Marques,.Lisbonne.1988,.p..9),.mais.l’appréhension.est.parfois.«géométrique».(i.e..très.abstraite),.comme.dans.
le.testament.du.chancelier.Estêvão.Eanes.(ANTT,.SS. Trindade de Santarém,.maço.1.[D.P.],.doc..29,.en.1279),.
qui.classe.du.sud.au.nord.ses.immenses.possessions.réparties.dans.tout.l’Algarve.et.l’Alentejo.(avec.quelques.
exceptions.dues.à.la.logique.patrimoniale).


































22. Collection.Rationes decimarum Italiae.
23. Il.est.possible.qu’il.ait.existé.un.souci.comptable.encore.plus.ancien,.puisque.le.second.testament.du.roi.Sanche.
I.suggère.de.façon.très.approximative.qu’il.existe.un.millier.d’églises.(paroissiales.?).au.début.du.XIIIe.siècle:.
legs.«aliis ecclesiis meu regni IIm morabitinos, scilicet unicuique illarum II morabitinos».(Documentos de D. 
Sancho I (1174 ‑1211), éd..de.Rui.de.Azevedo.e.a.,.Coimbra,.1979,.p..298).
24. Voir.Bernardo.de.sá -Nogueira.«A.organização.do.padroado.régio.durante.o.reinado.de.D..Dinis..Lista.das.apresentações.
(1279.-1321)»,.dans.Arqueologia do Estado. 1as jornadas sobre formas de organização e exercício dos poderes na 
Europa do Sul, séculos XIII ‑XVIII. Comunicações..Vol..1,.Lisbonne,.1988,.pp..421.-445.et.Stéphane.Boissellier,.«Le.
plus.ancien.registre.de.la.gestion.patronale.royale.portugaise.(Afonso.III,.1258).(édition.des.Gavetas.n°.XIX,.maço.14,.
doc..2.et.maço.15,.doc..46).»,.Media Aetas. Caderno de estudos medievais,.4,.2a.série.(«Actas.do.colóquio.A cidade 
e o campo entre os finais da Idade Média e os alvores da Modernidade.(2a.parte)»).(2009.-2010),.pp..117.-131.







































dans.les.Cortes.au.Portugal.dans.la.première.moitié.du.XIV.e.siècle»,.dans.Simonetta.Cavaciocchi.(éd.), La fiscalità 






Ordens militares. Guerra, religião, poder e cultura. Actas.do.III.encontro.sobre.Ordens.Militares.Palmela,.22.a.
25.de.janeiro.de.1998,.Lisbonne,.1999,.vol..2,.p..122).









































história.da.Igreja.em.Portugal.em.tempos.medievais»,.Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios 
Medievales,.16.(2006),.pp..205.-223)..Des.travaux.espagnols.(exclusivement),.relatifs.à.la.fiscalité.pontificale,.sont.
brièvement.présentés.dans.Jorge Diaz iBañez,.«El.pontificado.y.los.reinos.peninsulares.durante.la.Edad.Media..































30. Pour.la.période.qui.nous.concerne,.voir.surtout.Maria.João.Violante.BraNCo,.Poder real e eclesiástico. A evolução 
do conceito de soberania régia e a sua relação com a praxis política de Sancho I e Afonso II,.Lisbonne,.1999.
[thèse.doctorale.de.l’Universidade.Aberta.de.Lisboa,.inédite].et.Margarida.Garcez.Ventura,.Igreja e poder no 
século XV. Dinastia de Avis e liberdades eclesiásticas (1383 ‑1450),.Lisbonne,.1997.
31. Il.existe.de.nombreux.travaux.codicologiques,.fortement.orientés.vers.les.manuscrits.«littéraires».et.focalisés.
sur.la.notion.d’auteur,.très.techniques;.un.début.de.réflexion.d’historiens.des.sociétés.peut.être.trouvée.dans.les.






l’Université.grégorienne.(Monumenta Portugaliae Vaticana. Documentos publicados com introdução e notas,.
éd..de.António.Domingues.de.Sousa.Costa,.Rome.-Porto.-Braga,.1968.-1982.(5.vol.).
34. Voir.par.exemple.Michel.lauWers,.«Memoria..A.propos.d’un.objet.d’histoire.en.Allemagne».et.Hagen.Keller,.
«Oralité.et.écriture»,.dans.J..-C..Schmitt.et.O..G..Oexle.(dir.),.Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge 
en France et en Allemagne. Actes des colloques de Sèvres (1997) et Göttingen (1998) organisés par le CNRS et 
le Max ‑Planck ‑Institut für Geschichte,.Paris,.2002,.pp..105.-126.et.127.-142.






























35. Par.exemple.José.mattoso,.Luís.Krus,.Amélia.Aguiar.aNDraDe,.O castelo e a feira. A terra de Santa Maria nos 
séculos XI a XIII,.Lisbonne,.1989.et.Maria.Fernanda.mauriCio,.Entre Douro e Tâmega e as inquirições afonsinas 
e dionisinas,.Lisbonne,.1997.
36. Voir.surtout.Carl.erDmaNN,.O papado e Portugal no primeiro século da história portuguesa.(trad..portuguesa),.
Coimbra,.1935;.divers.articles.dans 8° centenário do reconhecimento de Portugal pela Santa Sé (bula «Manifestis 
probatum»  ‑ 23 maio de 1179). Comemoração académica,.Lisbonne,.1979;.Maria.Teresa.Nobre.veloso,.D. Afonso 
II. Relações de Portugal com a Santa Sé durante o seu reinado,.Coimbra,.2000;.Maria.Alegria.Fernandes.
marques,.O papado e Portugal no tempo de D. Afonso III (1245 ‑1279),Coimbra,.1990.(thèse.inédite,.dont.on.
peut.voir.un.bref.résumé.dans.Idem,.«Intervenções.pontifícias.na.Península.no.início.do.séc..XIII.(1198.-1216)»,.
Actas das ll jornadas luso ‑espanholas de história medieval..Vol..IV,.Porto,.1990,.pp..1213.-1226);.Júlio.Cesar.
Baptista,.«Portugal.e.o.Cisma.do.Ocidente»,.Lusitania Sacra,.1.(1956),.pp..65.-203.et.M..G..veNtura,.Igreja e 
poder..Un.résumé.récent.commode.(mais.avec.bibliographie.seulement.sur.l’époque.moderne.et.contemporaine).
de.David.Sampaio.Dias.BarBosa,.«Santa.Sé.e.Portugal»,.dans.Carlos.Moreira.azeveDo.(dir.),.Dicionário de 








































d’archéologie chrétienne et de liturgie,.tome.XIII.–.vol..1,.Paris,.col..2563.-2568.
39. Par.exmple.les.synthèses.de.Guillaume.mollat,.art..«Bénéfices.ecclésiastiques»,.dans.Dictionnaire d’histoire et 
de géographie ecclésiastiques,.tome.VII,.Paris,.1934,.col..1237.-1270.et.«Bénéfices.ecclésiastiques.en.Occident»,.
dans.Dictionnaire de droit canonique,.tome.II,.Paris,.1937,.col..407.-449..Dans.la.même.approche.juridique.
classique,.des.éléments.plus.spécifiquement.portugais.dans.Miguel.de.oliveira,.As paróquias rurais portuguesas. 
Sua origem e formação,.Lisbonne,.1950;.les.approches.anciennes.de.l‘historiographie.portugaise.sont.résumées.



























41. A.contrario,.voir.Pedro.Gomes.BarBosa,.Povoamento e estrutura agrícola na Estremadura central. Séc. XII a 
1325,.Lisbonne,.1992.et.surtout.S..Boissellier,.Le peuplement médiéval,.Manuel.Sílvio.CoNDe,.Uma paisagem 
humanizada. O Médio Tejo nos finais da Idade Média,.Cascais,.2000.(2.vol.),.Mário.viaNa,.Espaço e povoamento 
numa vila portuguesa (Santarém 1147 ‑1350),.Casal.de.Cambra/Lisbonne,.2007.et.les.travaux.en.cours.de.Luís.
Carlos.Amaral.sur.l’entre.Douro.et.Minho.
42. Voir.principalement.A..J..da.Costa,.O bispo D. Pedro;.A..de.Almeida.FerNaNDes,.«As.origens.nas.igrejas.Dúrio-
-Beiroas.(fundações,.padroados.e.oragos)»,.Boletim da Casa regional da Beira ‑Douro,.ano.IX.(1960),.pp.363-
-367;.ano.X.(1961),.pp.18.-23,.81.-86,.103.-108,.138.-146,.162.-167,.194.-199,.240.-244,.273.-279,.300.-304;.ano.XI.
(1962),.pp.9.-15,.72.-77,.102.-108,.135.-142,.162.-166,.207.-210,.226.-230,.294.-299,.357.-359;.ano.XII.(1963),.pp.
37.-43,.68.-73;.José.marques,.A arquidiocese de Braga no século XV,.Lisbonne,.1988;.Domingos.A..moreira,.
«Freguesias.da.diocese.do.Porto..Elementos.onomásticos.alti.-medievais»,.Boletim cultural. Câmara municipal 
do Porto,.34,.fasc..1.-2.(1971),.pp..19.-149,.34,.fasc..3.-4.(1971),.pp..336.-417,.35,.fasc..1.-2.(1972),.pp..141.-237,.
2,.2e.série.(1984),.pp..7.-86,.3.-4,.2e.série.(1985.-1986),.pp..61.-157,.5.-6,.2e.série.(1987.-1988),.pp..7.-53,.7.-8,.2e.
série.(1989.-1990),.pp..7.-117;.Hermínia.Vasconcelos.vilar,.As dimensões de um poder. A diocese de Évora na 
Iade Média,.Lisbonne,.1999.et.Anísio.Miguel.de.Sousa.saraiva,.A Sé de Lamego na primeira metade do século 
XIV,.Leiria,.2003.
43. Voir.aussi.Teresa.de.Jesus.roDrigues,.O Entre Minho e Lima de 1381 a 1514. Antecedentes e evolução da comarca 
eclesiástica de Valença do Minho,.Viana.do.Castelo,.2002.
44. A..H..de.Oliveira marques,.Portugal na crise dos séculos XIV e XV.(«Nova.história.de.Portugal.»,.vol..IV),.
Lisbonne,.1987,.p..17,.J..L..martiN,.«El.poblamiento.de.Portugal»,.H..vilar, As dimensões de um poder,.A..M..
de.S..saraiva,.A Sé de Lamego;.l’étude.la.plus.détaillée.dans.cette.optique.(quoique.sans.cartographie.d’ensemble).
est.réalisée.par.Bernardo.de.sá -Nogueira.(chap..«O.espaço.eclesiástico.em.território.português.(1096.-1415)»),.
dans.A..M..S..A..Rodrigues.(coord.),.Formação e limites da cristandade («História.religiosa.de.Portugal»,.vol..
I.),.Lisbonne,.2000,.pp..142.-201.
45. C’est.la.perspective,.entre.autres,.de.Ana.Maria.Seabra.de.Almeida.roDrigues,.«A.formação.da.rede.paroquial.
no.Portugal.medievo»,.dans.Manuel.goNzález -jiméNez.(ed.),.La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el 



















































51. C’est.ce.que.j’ai.fait.dans.S..Boissellier,.Le peuplement médiéval.


































siècle»,.dans.Idem,.Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VIe au XIIe siècle,.Lisbonne.-Paris,.1947,.
pp..185.-256;.Joseph.M..piel,.«Os.nomes.dos.santos.tradicionais.hispânicos.na.toponímia.peninsular»,.Biblos. 











































(éd.), Sources sérielles et prix au Moyen Âge. Travaux offerts à Maurice Berthe,.Toulouse,.2009,.pp.15.-41.
56. S..Boissellier,.Le peuplement médiéval,.pp..587.et.589.
57. La.réflexion.la.plus.prudente.à.cet.égard.est.Hermínia.Vasconcelos vilar,.«Ordens.militares.e.rendimentos.
paroquiais.no.Sul.de.Portugal,.nos.séculos.XIII.e.XIV..Algumas.linhas.de.reflexão»,.dans.I..C..F..Fernandes 
(coord.),.As Ordens militares e as Ordens de cavalaria na construção do mundo ocidental,.Lisbonne,.2005,.pp..
279.-294.
58. Pour.la.fiscalité.princière,.la.dernière.mise.au.point.approfondie.est.Iria goNçalves,.«Estado.moderno,.finanças.
públicas.e.fiscalidade.permanente»,.dans.M..H..Coelho,.A..L..C..Homem.(coord.),.A génese do Estado Moderno 
no Portugal tardo ‑medievo (séculos XIII ‑XV),.Lisbonne,.1999,.pp..95.-110;.la.fiscalité.proprement.ecclésiastique.
(autre.que.les.revenus.seigneuriaux.issus.des.temporels.ou.de.la.juridiction).est.étudiée.surtout.à.l’échelle.des.
diocèses,.cf..les.travaux.cités.dans.les.notes.précédentes.
59. Cf..l’absence.d’une.notice.collectoria.dans.le.récent C..M..azeveDo.(dir.),.Dicionário de história religiosa..Le.principal.
recensement.des.travaux.ibériques.(principalement.portugais).est.Mário.Farelo,.«Bibliografia.sobre.fiscalidade.
eclesiástica»,.en.ligne.à.http://iem.fcsh.unl.pt/disponibilizar/bibliografias/bibliografia.-fiscalidadePDF.pdf/view..






































































































































à.prélever.les.impôts.pontificaux.depuis.Rome.(incapacité.sur.laquelle.voir.Jean.Favier,.Les finances pontificales 
à l’époque du Grand Schisme d’Occident 1378 ‑1409,.Paris,.1966).







































69. Par.exemple.le.Livro das rendas da mesa capitular.de.Braga,.largement.utilisé.par.J. marques,.A arquidiocese 
de Braga,.pp..391.-425.
70. Dans.la.taxacio.de.1320,.les.collecteurs.appliquent.les.modalités.de.la.décime.générale.votée.au.concile.de.Vienne:.










































71. Voir,.entre.autres,.Maria.de.Fátima Botão,.Poder e influência de uma igreja medieval. A colegiada de Santa 
Maria da alcáçova de Santarém,.Cascais,.1998;.Manuel.Sílvio.Alves CoNDe,.«Sobre.o.património.de.colegiada.de.
Santa.Maria.da.alcáçova.de.Santarém.das.origens.ao.final.do.século.XV»,.Arquipélago. Revista da Universidade 
dos Açores. Série história (n°.spécial.«In memoriam.Maria.Olímpia.Rocha.Gil»,.vol..I..-.Estudos.gerais).(1995),.
pp..49.-104;.Mário viaNa,.«Uma.perspectiva.do.património.de.duas.colegiadas.de.Santarém»,.Media Aetas. 
Revista de estudos medievais,.2.(1999),.pp..79.-101;.Harold.B..johNsoN,.«Para.a.história.social.de.Torres.Vedras..
Um.documento.eclesiástico.do.ano.de.1309»,.Boletim cultural. Junta distrital de Lisboa,.73.-74.(1971),.pp..53-
-175;.Ana.Maria.Seabra.de.Almeida roDrigues,.La collégiale de São Pedro de Torres Vedras (fin XIIIe – fin XVe 
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manière.doublement.fautive.«Sancta Lucrecia de Gacara».au.lieu.de.«Sancta Lucrecia».et.«De Bracara».
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/fol..1/.[Mentions.archivistiques.modernes]. (Hee sunt eclesie totius episcopatus Portugalliae
  Era 1247
 Rol de varias igrejas de que ElRey he padroeyro nos 
bispados de Porto, Lamego, Tuy, Coimbra e Lisboa. Feito na Era de 1267)
<fol..1>.<.(Rol das igrejas donde ElRey he padroeiro segundo se amostra por huum livro dos 
padroados em o quall se contem estas que sse adiante seguem)
[DIOCÈSE DE BRAGA] 102
De archiepiscopato Bracarensi


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/fol..1v,.col..1/.Hee sunt ecclesie totius episcopatus Portugalensis. 
<fol..6v>.<Rol das egrejas donde ElRey he padroeyro segundo se mostra per o dicto livro amostra 
em o bispado do Porto o titulo destes sse seguem>
Et.primo.hee.sunt.ecclesie.unde.dominus.rex.est.patronus..















































































































































































































































([mention.archivistique.du.XVI.e.siècle].Escusada na maneira que dita he)
/fol..4v.[en.blanc]/
[DIOCÈSE DE LAMEGO]























ANTT, Gaveta 19, mç. 14, doc. 7, fol. 5 (PT/TT/GAV/19/14/7)
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Figure.2:.Liste.des.églises.de.patronage.royal.de.[1220-1229].(copie.du.XVe.siècle)
ANTT, Gaveta 19, mç. 1, doc. 1, fol. 7v
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([mention.archivistique.du.XVI.e.siècle].Escusada na maneira que dita he)
[DIOCÈSE DE TUY]


































































































































































































































([mention.archivistique.du.XVI.e.siècle].Escusada por que [...] outro livro ja scripto na maneira 
que dita he)
[DIOCÈSE DE COIMBRA]





















































































































































































































































































































































































































([mention.archivistique.du.XVI.e.siècle].Escusada todo o que resta até)
103Document 1: liste des églises de patronage royal de [1220‑1229]
/fol..11v/.Ecclesie de Portumolarum <Portu de Mollys> 
[117].¶.Sancta.Maria.de.Portumolarum
([mention.archivistique.du.XVI.e.siècle].A ElRey dacam que lhe foy fecta polo concelho d Aguiar 
do padroado da igreija de Sam Pedro do dicto concelho)117
([mention.archivistique.du.XVI.e.siècle].Este caderno que ha XII folhas foy visto e comcertado com 
outro por que se achou ja todo [...])
<Conçertado.por.G[onçalo].Anes.scripvom.da.Torre.por.Fernam.Lopez.que.della.he.scripvom>


































ENQUÊTE SUR LES MUTATIONS DES 
PATRONAGES ROYAUX DU DIOCÈSE DE VISEU
























118. Livro das igrejas e capelas do padroado dos reis de Portugal 1574,.éd..de.Joaquim.Veríssimo.Serrão,.Paris,.
1971,.p..69;.mais.cette.même.source.présente.l’église.S.Pedro.do.Sul.comme.donnée.par.le.roi.Denis.lui.-même.
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([mentions.archivistiques.du.XVI.e.siècle].As igrejas (de) que ElRey he padroeiro no bispado de Viseu)


























REGISTRE D’ASSIETTE DE LA DÉCIME DE 1320

A/ ANTT, «Corporações religiosas», Santa Cruz de Coimbra, livro 97 




































































































pelos.anos.1320.e.1321.»,.dans.Idem,.História da Igreja em Portugal.(vol..IV),.Lisbonne,.1971,.pp..90.-144.
121. C’est.le.cas.encore.dans.les.études.récentes.de.Hermínia.Vasconcelos.vilar,.As dimensões de um poder. A diocese 
de Évora na Iade Média,.Lisbonne,.1999.et.Bernardo.de.sá -Nogueira,.«O.espaço.eclesiástico.em.território.
português.(1096.-1415)»,.dans.A..M..S..A..Rodrigues.(coord.),.Formação e limites da cristandade («História.
religiosa.de.Portugal»,.vol..I.),.Lisbonne,.2000.
122. A.ma.connaissanxce,.des.passages.relatifs.aux.diocèses.de.Braga.et.Porto.en.ont.été.transcrits,.respectivement.
par.Avelino.de.Jesus.da.Costa,.O bispo D. Pedro e a organização da diocese de Braga..2a.edição.refundida.e.
ampliada..Volume.II.Censuais e documentos.,.Braga,.2000.et.Domingos.A..moreira,.«Freguesias.da.diocese.







de.Valença.do.Minho.(Antecedentes.da.diocese.de.Viana.do.Castelo)»,.dans.I colóquio galaico ‑minhoto, Ponte 






















































































moines.invoquent.l’assiette.de.la.décime.(«cuius fructus, redditus et proventus quadraginta librarum parvorum 
Turonensium secundum taxationem decime valorem annuum non excedunt»,.supplique.à.Clément.VI.éditée.
dans.Monumenta Portugaliae Vaticana I. Súplicas dos pontificados de Clemente VI, Inocêncio VI e Urbano 

































de.Tomar,.liv..264)»,.Revista de história da sociedade e da cultura,.6,.(2006),.pp..51.-90;.Avelino.de.Jesus.da.
Costa,.art..«Censual»,.dans.J..Serrão.(dir.),.Dicionário de história de Portugal..Volume.I.(A.-D),.Lisbonne,.1963,.
pp..551.-552.considérait.qu’il.n’existait.pas.de.pouillé.diocésain.antérieur.au.XV.e.siècle.pour.Coimbra.
130. La.plupart.des.suppliques.et.bulles.concernant.des.perceptions.sont.éditées.dans.Descobrimentos portugueses. 
Documentos para a sua história,.éd..João.Martins.da.Silva.marques,.Lisbonne,.1988.et.surtout Monumenta 














fructus… secundum taxationem decime centum et viginti florenum et secundum communem valorem sexaginta 
marcharum argenti summam annuatim non excedunt».(éd..Ibid.,.p..487).



















Saint.Siège.«taxaverunt omnia et singula benefficia regnorum Portugalie et Algarbii prelatis 
dictorum benefficiorum seu eorum procuratoribus ad hoc specialiter constitutis super valore 
eorum, juramento primitus recepto et forma dictarum litterarum servata… Et ego Apparicius 
martinj notarius predictus… taxaciones easdem per eos factas manu propria in presenti 











collectoriae.213,.fol..38.-9,.publié.dans.Rationes decimarum Hispaniae, 1279.-80,.I:.Cataluña, Mallorca y 
Valencia,.éd..de.J..Rius.Serra,.Barcelone,.1946.-1947,.p..283.-286);.il.atteste.que.le.roi.Alphonse.III.a.empêché.la.
sortie.du.numéraire,.au.moins.celui.issu.de.la.levée.de.la.première.année.(«in archis in quibus huiusmodi decime 
pecunia reponitur clavem suam per suos nuntios fecit poni, inhibens ne absque ipsius concientia et mandato 
huiusmodi pecunia extra regnum Portugallie portaretur et… omnes fructus et redditus prelatorum dicti regni per 
suos homines colligi fecit et… collector nesciebat si dictus rex vellet dare decimam de fructibus et redditibus»),.
et.finalement.le.mémoire.établi.par.les.comptables.de.la.Chambre.Apostolique.établit.que.«de toto tempore 


























134. Une.mention.au.fol..17v.(«Item capellaniam de Soverosa que tempore solucionis decime domini pape erat dicte 




Apostolique,.notamment.à.l’échelle.paroissiale;.en.effet,.en.1279,.«in Silven., Erboren., Uliçbonen., Egitanien., 
Visen., Lamecen., Colimbrien., Portuen., Bracharen. et Tuden. ecclesiis pecuniam quam collegit.[collector].deponi 
fecit sed non exprimit quantitatem pecunie in qualibet ecclesia deposuit».(Rationes decimarum Hispaniae,.I)..









permanent,.pourvu.du.titre.de.collector,.date.seulement.de.1343.(Monumenta Portugaliae Vaticana I,.p..18),.
quoique.soient.déjà.mentionnés.des.délégués.pour.les.règnes.de.Benoît.XII.(1334.-1342).et.Jean.XXII.(1316.-1334).
mais.en.termes.assez.confus.(«qui… fuit in servicio vestre camere cum dicto domino archiepiscopo [Bracharensis] 
et pecunias omnes, quas… vestra camera recepit, fideliter conservavit»,.éd..Ibid..p..157.et.«qui… per aliqua 





comparaison.entre.les.pouillés.conservés.(éd..Censual do Cabido da Sé do Porto. Códice membranáceo existente 
na Biblioteca do Porto,.Porto,.1924,.pp..543.-582.et.J..soalheiro,.«Censual.da.diocese.de.Coimbra»).et.le.rôle.
de.décime.de.1320,.qui.peuvent.avoir.été.contemporains,.montre.que.celui.-ci.ne.peut.s’être.fondé.sur.ceux.-là.































(cf..la.supplique.adressée.au.pape.Martin.V.en.1423,.éd..Monumenta Portugaliae Vaticana III.-2. Súplicas do 













































































































123Document 2: registre d’assiette de la décime de 1320
Figure.3:.Levée.de.la.décime.de.1320.(exemplaire.de.Ste.Croix.de.Coimbra)





/fol..«A»/.Este livro he da taxa dos beneficios deste reyno que se fez para se haver de pagar o 
ssubsidio que o papa João XXII concedeo a ElRey D. Affonso o 4° (Deniz) no anno de Chrispto 
de 1320 como se vê da copia da bulla que principia na primeira folha
/fol..«B».à.«E»/.[Transcription.moderne.du.préambule.et.de.la.copie.de.la.bulle]
/<fol..1/>.Incipit liber taxacionis omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum in regno 
Portugalie consistencium de mandato sanctissimi in Chrispto patris et domini domni Johannis pape 



































































































Incipit taxacio civitatis et dyocesis Portugalensium quam inceperunt facere predicti domni taxatores 







































127Document 2: registre d’assiette de la décime de 1320
Figure.4:.Levée.de.la.décime.de.1320.(exemplaire.de.la.cathédrale.de.Coimbra)




















































































































































147. En.S..la.somme.«ad saepxaginta et quinque libras».est.inscrite.à.la.ligne.[142,.142’].(directement.à.la.suite.de.
«….Hospitalis»).,.tandis.que.[143].ne.porte.aucune.mention.de.somme.
























































































































































































Sequitur taxacio ciuitatis <civitatem> et dyocesis Bracharensium quam predicti domni taxatores 










































































































































































































































































































141Document 2: registre d’assiette de la décime de 1320






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































155Document 2: registre d’assiette de la décime de 1320





















































































































































































































































[DIOCÈSE DE TUY (PARTIE PORTUGAISE)]
(Titulo dos benefficios que o bispado de Tuy ha em Portugal)
Item taxacio omnium benefficiorum <Incipit taxacio omnium bonorum beneficiorum…> 
ecclesiasticorum dyocesis Tudensis que sunt infra limites Portugalie per predictos domnos taxatores 
facta, exceptis locis de Paderne et de Maceedo que supradicti domini taxatores fecerunt apud 






































































































































163Document 2: registre d’assiette de la décime de 1320
















































































































Item taxacio <Incipit taxacio> civitatis et dyocesis Lamecensium quam predicti domni taxatores 
inceperunt facere apud predictam civitatem (cidade de Lamego) quinta decima die mensis januarii 








































































































































































(Cidade de Visseu) Item incipit taxacio civitatis et dyocesis Visensium facta per predictos domnos 



































































































































































































Item in termino Trancosi
[164].¶.Item.ecclesiam.de.Villa.Franca.de.Conde.ad.centum.libras
<fol..30v>.[165].¶.Item.ecclesiam.de.Marie.[sic].de.Avelães.ad.sexaginta.libras






























(cidade de Coimbra) Item incipit taxacio civitatis et diocesis Colimbriensium quam predicti taxatores 

































































































































































































































































































































<fol..34v>174.(Çidade de Lixboa) Incipit taixacio civitatem et dyocesis Ulixbonensium quam 
supradicti <sepedicti> domni taxatores inceperunt facere in eadem civitatem XXVma die mensis 





































































































































































































































































































































































(cidade de Silve) Item incipit taxacio ciuitatis et dyocesis Silvensium quam predicti domini 




































[DIOCÈSE DE BADAJOZ (PARTIE PORTUGAISE)]
Item incipit taxacio beneficiorum dyocesis Pascensis que sunt infra limictes Portugalie quam 
supradicti domni taxatores fecerunt apud ciuitatem Elborensem in taxando beneficia eiusdem 








Item incipit taxacio ciuitatis et dyocesis Elborensium quam prefati domni subcollectores (cidade d 










































































































































































































































































[DIOCÈSE D’IDANHA / GUARDA]
Incipit taxacio civitatis et dyocesis Egitaniensium quam predicti domni taxatores inceperunt facere 
















































































































































































































































































































[DIOCÈSE DE CIUDAD RODRIGO (PARTIE PORTUGAISE)]
(dos benefficios que o bispado de Cidade ha em Portugal) <(Cidade Rodrigo)> Incipit taxacio 
beneficiorum ecclesiasticorum Civitatensis dyocesis que sunt in dominio regni Portugalie quam 
aprediti domni taxatores fecerunt apud civitatem./fol..44/.¶.Egitaniensem in taxando beneficia 













































































































/fol..46v/.(Tem este livro quorenta e seis folhas scilicet quorenta e quoatro dessas escritas e a folha 
45 escrita de huma banda e da outra não e a folha 46 que he toda branca de huma parte e da outra.)
194. Les.copistes.n’ont.probablement.pas.compris.un.«processi».ou,.plus.vraisemblablement.un.déjà.fautif.«prossessui».











DES BÉNÉFICES VACANTS DE 1320

ASV, «Camera apostolica», Collectoriae, 111 («Rationes decimarum Hispaniae 


























198. /fol..81/.Liber rationis Raimundi de Serra super collectione fructuum beneficiorum ecclesiasticorum vacantum, 
per sanctissimum patrem et dominum nostrum domnum Johanem, Domini providencia, papam XXII ad triennium 


































and present in medieval Spain,.Londres,.1992,.art..XI.(reprint).
201. Au.fol..82,.un.deuxième.titre.du.registre.indique.encore.plus.précisément.que.le.précédent.que.l’agent.est.chargé.
de.cette.seule.opération:.Liber rationis et collectionis fructuum beneficiorum ecclesiasticorum que in triennio 
reservationis domini nostri pape in regnis Castelle et Portugalie, videlicet in Compostellanensi Tholetane et 
Ispalensi ac Legionensi Burgensi Ovetensi et Cartagensi civitatibus, diocesibus ac provinciis, vacaverunt factarum 
per me Raymundum de Serra, rectorem parochialem ecclesie de Marrol, Ruthensis diocesis, et per magistrum 




202. Dans.le.diocèse.d’Évora,.«domnus reverandus episcopus Colimbriensis habuit etiam a dictis subcollectoribus ex 
alia parte VIIIc lbr minus picta»,.à.Lisbonne.«de predicta pecunia habuit et recepit dominus reverandus episcopus 














Monumenta Portugaliae Vaticana I,.pp..383.et.387..Dans.ces.registres,.c’est.seulement.à.partir.des.années.1360.
qu’apparaissent.parfois.des.personnages.dont.le.titre.pourrait.faire.penser.qu’ils.sont.un.sous.-collecteur.général.
(pour.l’ensemble.du.Portugal.ou.au.moins.pour.plusieurs.diocèses),.que.le.collecteur.s’associe.pour.gérer.une.
trop.vaste.collectorie,.tel.ce.«Helias Chavalerii, presbyter, pro camera apostolica in regnis Portugalie et Algarbii 





Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d’Avignon.I.(I. Inventaires de bibliothèques et mentions de 
livres dans les Archives du Vatican (1287 ‑1420) – répertoire; II. Inventaires de prélats et de clercs non français 
– édition),.Paris,.1980,.permettent.d’en.repérer.encore.d’autres.
207. Cf..Ana.Maria.Seabra.de.Almeida roDrigues.(dir.),.Os capitulares bracarenses (1245 ‑1374): notícias biográficas,.
Lisbonne,.2005.et.les.travaux.rassemblés.dans.les.rencontres.européennes.organisées.par.le.groupe.des.Fasti 
ecclesiae.portugais.(A igreja e o clero português no contexto europeu. The Church and the portuguese clergy in 
the european context. Colóquio internacional, Roma ‑Viterbo, 2004,.Lisbonne,.2005.et.Carreiras eclesiásticas 
no Ocidente cristão (séc. XII ‑XIV). Ecclesiastical careers in Western Christianity (12th ‑14th c.),.Lisbonne,.2007).
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/fol..81/.Liber rationis Raimundi de Serra super collectione fructuum beneficiorum ecclesiasticorum 
vacantum, per sanctissimum patrem et dominum nostrum domnum Johanem, Domini providencia, 
papam XXII ad triennium reservatorum, in regnis Castelle et Portugalie. Et super residuo cuius 
ecclesie et censu Romane ecclesie in illis precibus debito
/fol..81v.blanc/
/fol..82/.Liber rationis et collectionis fructuum beneficiorum ecclesiasticorum que in triennio 
reservationis domini nostri pape in regnis Castelle et Portugalie, videlicet in Compostellanensi 
Tholetane et Ispalensi ac Legionensi Burgensi Ovetensi et Cartagensi civitatibus, diocesibus ac 
provinciis, vacaverunt factarum per me Raymundum de Serra, rectorem parochialem ecclesie de 
Marrol, Ruthensis diocesis, et per magistrum Guilhermum de Buxa, Ruthensis diocesis, apostolica 
auctoritate notarium, scriptorem
[DIOCÈSE DE SILVES]






























































































































































































































































































































ESTIMATION DES ÉGLISES DE PATRONAGE ROYAL DE 
[ANTE 1336]


















































































ce.qu’on.pourrait.penser.être.le.paiement.effectif.le.plus.récent.(fol..5v.«A eigreja de 
Crasto Leboreyro IIIc libras; val ora Vc libras»);.il.n’est.donc.pas.sûr.que.la.compilation.
se.fonde.sur.des.données.rigoureusement.triées,.ou.alors,.il.faut.admettre.dans.l’exemple.
précédent.que.le.scribe.possède.encore.une.autre.source.d’information.mettant.à.jour.
le.revenu.espéré213;.ainsi,.fol..11v.(«Sam Martinho de Cambres CXX libras; ja val IIc 




























accensement.de.1438.(Chancelarias portuguesas. D. Duarte (1433 ‑38),.éd..de.João.José.Alves.Dias,.Lisbonne,.
1998,.vol..I.-2,.p..438)..




[Mentions.archivistiques].Alfabeto ou rol de todas as igrejas do padroado real
/fol..«0v»/.[graphie.du.XV.e.siècle].(¶ Item se mostra por inquiriçom que foy tirada em Vallença de 
Minho sobre a igreja de Sancta Maria da praça desse lugar que he delRey. E huum fidalgo dessa terra 
a pidio a ElRrey para huum seu filho. E ElRey lhe lha deu por huma vez que se confirmasse a ella aa 
ssua apuntaçom. Pero esta vaga e que ao diante ficasse por delRrey como ante era. E este confirmado 
a vendeo a Dom abbade de Ganfey. E o dicto abbade andando em preito com o bispo de Tuuy lhe deu 
esta igreja por aveença. E esto se mostra pello livro das inquirições que jaz na Torre de Lixboa e carta
¶ Item Santo Stevam de Vallença se mostra seer delRrey por huma sentença que foy dada por elRey. 
Item se mostra pellos livros dos padroados e apresentações e pello livro das inquirições que sempre 
foy confirmada a apresentaçom do dicto senhor com carta
¶ Item a meatade da igreja de Saanta Maria de Moreira sem cura se mostra pello livro dos padroados 
e apresentações que foy apresentada pellos reis
¶ Item a igreja da Silva, a meatade sem cura he delRrey segundo se mostra pellos livros das 
apresentações e padroados
[écrit.perpendiculairement.au.reste.du.texte] ¶ Item o mosteiro da hermida de Sam Ruberte do 
bispado de Lamego se mostra pello livro dos padroados que foy confirmado sempre em solido a 
apresentaçom delRey)
/fol..1/.Este he o livro das eigrejas que nosso senhor ElRei ha nos seus reinos de que esta en posse 
d apresentar
[DIOCÈSE DE BRAGA]
Eygrejas do arcebispado de Bragaa




Couto de Parada que foy d Affonso Sanchez e ora he delRey
[4].¶.Sam.Juyão.desse.logo.C.maravidis















223Document 4: Estimation des églises de patronage royal de [ante 1336]
(Terra de Sousa215
[16].¶.A igreja de Sancta Maria de Aroes [...]
[17].¶ A igreja de Sam Miguel de Lousada he ora novamente delRey [...] seendo ja confirmado em 
ela Martim Saranho que a ora tem. E val XXa libras)
/fol..1v/.Julgado Jeraz de Riba de Limha
[18].¶.San.Pedro.de.Dayam.IIc.libras
Julgado de Souto Revordaães
[19].¶.A.eigreja.de.Sancta.Maria.desse.logar.IIIc.libras
[20].¶.Sam.Salvador.val.IIIc.L.libras.a.milhor
Julgado d Aguiar de Nevha
[21].¶.Sancta.Maria.das.Areas.IIc.libras
[22].¶.Santiago.d.Anha.La.libras




























































Julgado de Sancta Cruz de Riba de Tamega
[68].¶.San.Pedro.de.Taide.LXXX.libras















225Document 4: Estimation des églises de patronage royal de [ante 1336]
/fol..3v/.¶.Sancta.Christina.d.Olgoso.L.libras















Julgado de Vila Ffrol
[88].¶.A.eigreja.desse.logo.val.VIIc.libras








(A aldeya)218 dos Cortiços
[96].¶.A.eigreja.desse.logar.foy.de.Joham.Afonso;.val.LXXX.libras
































































227Document 4: Estimation des églises de patronage royal de [ante 1336]
Figure.5:.Inventaire.des.patronages.royaux.de.[ante.1336]
ANTT, Gaveta 19, mç. 6, doc. 4, fol. 4v =.archevêché.de.Braga
© ANTT
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[DIOCÈSE DE TUY (PARTIE PORTUGAISE)]



















Estas som as igrejas do bispado do Porto






























Estas son as igrejas que ElRei a e o que rendem. Primeiramente no bispado de Lixbona












































































































Estas som as igrejas do bispado de Viseu
En Castel Meendo
[1].¶.A.eygreja.de.Sancta.Maria.de.Moeyme.e.de.Dade.val.noveenta.libras




No julgado de Sam Johanne d Areas
[5].¶.Sancta.[sic].Martinho.de.Ovoa.IIc.libras









No julgado de Fornos d Algrodes
[9].¶.Sam.Miguel.L.libras
[10].¶.A.eygreja.de.Pena.Verde.IIIc.libras.(ElRey.a.fez.sua.camara.[...].como)223
En Aguiar da Beyra
[11].¶.En.Aguiar.da.Beyra.som.duas.eygrejas.e.valen.IIIc.IIIc.libras































































































































235Document 4: Estimation des églises de patronage royal de [ante 1336]
texte.mais.plus.proche.de.cette.dernière.(donc.du.XIV.e.siècle.?)].(Estas scrituras levou Domingos 
Martins, coonigo de Bragaa, procurador delRey, de Bragaa a Guymaraães aa arca delRey
¶ Carta e strumento por que ElRey venceu por revelia a igreja de Sancta Logriça de Astruse. Item 
carta de confirmaçom desse igreja e da composiçom que ElRey ha com o mosteyro d Ulveyra sobre 
esse igreja e ha ElRey d apresentar aa primera vagaçom
¶ Item huma enquiriçom e proçesso sobre a igreja de Sancto Stevom de Valença. E mandou 
ElRey pelas firmas por que avençeu e pela carta da confirmaçom por que foy confirmada aa sua 
apresentaçom para as mandar aa corte; e nom as tomarom aca despoys; e ha hi strumento de 
como lhas mandou Gonçalo Steves de Bragaa, seu procurador
¶ Item ha ElRey na sa chançelaria a carta da confirmaçom d Araaes por que foy confirmada en 
solidum aa ssa apresentaçom a […] Paez d Azevedo e mandou lha Domingos Martins, seu procurador
¶ Strumento e carta por que ElRey ha a igreja de Sam Thome de Vaadi que vençeu por arrevelia 
dos padrões
¶ Item strumentos da doacom do padroado que foi dado a ElRey da igreja de Vila Seca e de Duas 
Igrejas, de frontas e protestações e appelacões sobre a dicta igreja de Duas Igrejas
¶ Item trelado do scanbho que ElRey fez com o bispo de Tuy por que lhi deu o padroado da igreja 
de Viana e d outras em Rriba de Minho para as igrejas de Monçom e de Loboreirro.[…])228
/fol..«15.»/.[D’une.main.plus.proche.du.folio.«0v»].(¶ Item se mostra por huum livro delRrey Dom 
Dinis, que se começa «de Caramallos», em o qual se contem huma carta por que ElRey Dom Dinis 
deu a sseu filho Affomso Sanchez bastardo que elle apunta sse aa igreja de Cinfaães do bispado de 
Lamego por huum vaga e mais nom e que rogava ao bispo e vigairos que a confirmassem a quem 
mandasse o dicto Afonso Sanchez, scilicet por aquella vaga e mais nom, e que para a outra vagaçom 
ficasse resalvada a dicta igreja a ElRrey come sua e do seu padroado. E esta carta foy dada na Era 
Ma IIIc LVI anos. Este livro jaz no castello de Lixboa na torre em que jazem os livros do tombo
¶ Item a igreja de Vilarinho da Castenheira mostra sse pellos livros dos padroados que ElRey 
lhe screpveo huma carta que conservasse aa ssua apresentaçom e o arcebispo lhe mandou huma 
carta que a dicta igreja nunca fora confirmada aa sua apresentaçom e mais que elle sabia em 
certo que ella he sua e de seu padroado pelo que se alguem chama sse.[...] e que porem que aa 
ssua apresentaçom a confirmara e que a mandasse por em seu registro. Pero quanto elle he certo 






RÉGESTE DES MUTATIONS DE PATRONAGES  
ROYAUX DE [POST 1368]






























































































































la.technique.de.compilation.est.complexe;.ainsi,.le.«sobredito livro de Caramulos».que.
l’auteur.dit.lui.-même.avoir.déjà.utilisé.(et.il.l’a.réellement.fait).fait.ensuite.l’objet.d’une.
compilation.en.soi.et.un.livre.de.chancellerie.de.Denis.est.utilisé.de.même.
dans.P..Rück.(éd.),.Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik,.
Sigmaringen,.1996,.pp..503.-508.
243Document 5: régeste des mutations de patronages  royaux de [post 1368]
Figure.6:.Régeste.des.aliénations.et.récupérations.de.patronages.royaux.de.[post 1368]




(Livro dos padroados que ElREy ha em seus regnos afora antre Tejo e Odiana que nom son escriptas; 
quantas son as delRey he escripto per a primeyra parte dos livros da Torre; e as igrejas que os reis 
derom escanbo).[...].[signature.de.l’auteur.de.la.notice,.illisible]
(Livro de padroado)
/fol..«0v»/.[sur.le.rabat.intérieur.gauche.de.la.couverture].(Lourenço Anes, veede este caderno com 
o livro que he errado e veede as igrejas do bispado de Viseu que aqui nom andam e screpvam sse 
aqui. E veede em este bispado de Lixboa sse achades Sam Martinho de Sintra por delRei. E veede 
se apresentou ja [ElRey ?]
           Joham Dornelas)
[sur.le.rabat.intérieur.supérieur.de.la.couverture,.à.l’envers.par.rapport.au.corps.du.document,.en.
écriture.fin.XIVe.-.XVe.siècle.avec.une.lettrine.grossièrement.dessinée].(Este he [… o livro de ?] 
casas e ortas e olyvaaees, erdades e carniçarias e fangas de trigo e farinha e mealharias da vylla 
[...] da Era de mil e IIIIc e XXXV anos)
/fol..1/.Estas som as igrejas e moesteiros e hermidas e moorgaados que se mostram pelos livros 
do registo da Torre, scilicet des o tempo delRei Dom Afomso que foy conde de Bolonha ataa ora, 
segundo por este caderno mais decraradamente pelo meudo se mostrarom os rois e livros delles; 
e conto honde as dictas doaçoões som escriptas na maneira que se segue
[RÈGNE D’ALPHONSE III]
/fol..1v/.Item se mostra per huum livro do dicto rei Dom Afomso que foy conde de Bolonha, pelo 
qual se começa a primeira carta conde de Bolonha do foro d Olveira238, no qual som achadas 






















ce.règne;.voir Chancelaria de D. Afonso III. Livro I,.éd..de.Leontina.Ventura,.António.Resende.de.Oliveira,.
Coimbra,.2006.(2.vol.).
239. Donations.originales.pour.les.deux.derniers.items.dans.ANTT,.Chancelaria de Afonso III,.l..1,.fol..43v.-44.et.fol..
44.(éd..Ibid.,.doc..208.et.209).























/fol..4/.Item se mostra por outro livro delRei Dom Dinis que tem a primeira carta da doaçom fecta 








































































































/fol..9/.Estas igrejas adeante escriptas se mostram que forom dadas pelo sobredicto livro de Caramolos, 
as quaes igrejas forom dadas a estas pesoas ecresiasticas, nom come a pesoas ecresiasticas mais 







































/fol..13/.¶.Item se mostra per outro livro delRei Dom Dinis que se começa na Era IIIc RIII e acaba 







(Veede o escanbho da alcacova antes desto por Sam Martinho e Sajom [?] nom por [?] sem dados por 














244. Cf..ANTT,.Chancelaria de Dinis,.l..3,.fol..103v;.la.charte.est.correctement.datée,.et.son.résumé,.omettant.la.donation.
des.revenus.temporels.(sauf.ceux.affectés.aux.frais.militaires),.montre.que.le.compilateur.se.restreint.rigoureusement.
aux.revenus.royaux.issus.du.spirituel;.en.revanche,.il.est.curieux.que.la.compilation.omette.de.mentionner.les.dîmes.































/fol..18v/.¶.Item se mostra por outro livro delRei Dom Denis que tem em primeira carta del começa 
























































/fol..25/.¶.Item se mostra por outro livro delRei Dom Denis que tem a primeira carta que diz que foy 



















/fol..26/.¶.Item se mostra per huum livro delRei Dom Afonso o quarto que tem a primeira carta 












[RÈGNE DE PIERRE I]





















COMPTABILITÉ PONTIFICALE DES PROCURATIONS 
ÉPISCOPALES DE 1371




























































































































































257. Les.7.volumes.de.la.Bibliografia del Archivio Vaticano.(publiée.par.le.Vatican).qui.recensent,.cote.par.cote,.
les.différents.documents.des.fonds.ayant.fait.l’objet.d’édition(s).ne.mentionnent.même.pas.ces.publications.
portugaises..La.seule.mention,.dans.le.vol..I,.d’une.édition.(sous.la.référence.documentaire.«libri di Guglielmo 
Piloti (16 agosto 1368)»),.relative.aux.seuls.fol..4.et.9.-11,.renvoie.à.leur.citation.par.P..Guidi,.Inventari di libri 
nelle serie dell’Archivio Vaticano (1287 ‑1459),.Città.del.Vaticano,.1948.(Studi.e.Testi,.135),.p..57.
258. L’activité.au.Portugal.de.ce.personnage.a.été.bien.étudiée.par gléNissoN,.Jean,.«Un.agent.de.la.chambre.apostolique.
au.XIV.e.siècle..Les.missions.de.Bertrand.du.Mazel.(1364.-1378)»,.Mélanges d’archéologie et d’histoire [de 
l’Ecole française de Rome],.59/1,.1947,.pp..89.-119.(ici.p..95.-104).
259. Celui.-ci.est.vicaire.de.l’archevêque.de.Braga.Guillaume.depuis.au.moins.1349.(suppliques.à.Clément.VI,.
éd..Monumenta Portugaliae Vaticana I. Súplicas dos pontificados de Clemente VI, Inocêncio VI e Urbano V. 
Documentos publicados com introdução e notas,.éd..de.António.Domingues.de.Sousa.Costa,.Rome.-Porto,.1968,.












































en.2.versements.(«fuit necesse ut terminus solutionis prime dictarum mediarum procurationum ad festum Beate 

































dans.Igreja (A) e o clero português no contexto europeu. The Church and the portuguese clergy in the european 






265. Cf..entre.autres.le.canon.33.du.synode.de.Braga.de.1281,.éd..Synodicon hispanum.II..Portugal, éd..de.Avelino.
de.Jesus.da.Costa.e.a.,.Madrid,.1982,.p..20..Il.existe.d’ailleurs.une.autre.collecta.de.droit.public,.due.au.roi.par.
les.municipes.
266. Cf..Direitos, bens e propriedades da ordem e mestrado de Avis nas suas três vilas de Avis, Benavila e Benavente 
e seus termos. «Tombo feito pelo licenciado Iorze Lopes: año 1556»,.éd..de.José.Mendes.da.Cunha.Saraiva.(sep..
Ocidente. Revista portuguesa de cultura.39.-45),.Lisbonne,.1950.-1953,.pp..55.-65.et.Arquivo.do.Cabido.da.Sé.de.
Évora.[=.ACSE],.CEC.3.-III,.fol..73v.-78.
267. Comme.cela.existe.depuis.longtemps.dans.le.diocèse.de.Braga,.selon.A..J..Costa,.O bispo D. Pedro,.vol..1,.p..
275.
261Document 6: comptabilité pontificale des procurations épiscopales de 1371
une.procuration.forfaitaire268..Le.décalage.d’un.diocèse.à.l’autre.est.encore.plus.considérable,.



























269. ANTT,.Chancelaria de Afonso III,.l..1,.fol..52.



























































Évora),.il.semble.que.le.«comissarius ad recipiendum… per me deputato»,.donc.pas.forcément.receveur.ordinaire.
du.diocèse,.corresponde.pourtant.au.Lourenço.Mendes.qui.fera.ensuite.une.carrière.toute.locale.de.chanoine.































/fol..1.[=.ancienne.reliure]/.Computa Bertrandi de Macello, in Ispania nuntii apostolici [...] 
Ulixbonen. [?], Colimbrincen., Portugalien., Brachoren., Egitanien, T[u]den. et Visen., in tribus 
annis septem mensibus et viginti diebus, incepta die XXIIII mensis januarii anni nativitatis Domini 





















/fol..37/.Sequntur pecunie recepte per me B. de Macello de mediis procurationibus per Domnum 
Urbanum papam Vtum ad duos annos indictis camere apostolice aplicandis videlicet a quibusdam 


















intégrée.aux.«extravagantes.communes».du.Corpus juris canonici.(G..Mollat,.Les papes d’Avignon,.p..535).
265Document 6: comptabilité pontificale des procurations épiscopales de 1371
Figure.7:.Comptabilité.du.collecteur.pontifical.en.1371.(extraits.concernant.le.paiement.des.procurations.épiscopales).




















































































































































































































/fol..76/.Sequitur recepta facta per me B. de Macello de mediis procuracionibus per dictum 
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/fol..100/.Sequitur recepta facta per me B. de Macello de mediis procurationibus a quibusdam 
ecclesiis et monasteriis episcopatus Colimbriensis, quasquidem medias procuraciones Gualhardus 






















































































































































































































































































































/fol..117/.Sequitur recepta de mediis procuracionibus in dicto episcopatu Portugalensi per me 


















































































































































































































































































































































































/fol..138/.[Sequuntur… medias] proc[urationes] ecclesiis et monasteriis in [civitate] et diocesi 
































































































































































291Document 6: comptabilité pontificale des procurations épiscopales de 1371
[138].¶.Ecclesia.Sancti.Pelagii.de.Carvalhal.in.primo.termino.III.lbr;.item.in.secundo.III.lbr
[139].¶.Ecclesia.Sancti.Salvatoris.d.Arnoso.in.primo.termino.XV.lbr;.item.in.secundo.VII.lbr.X.s
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[462].¶.Ecclesia.Sancti.Michaelis.de.Monte
(Summa.recepte.pagine.LXXVI.lib.V.s)
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[DIOCÈSE D’IDANHA ‑GUARDA]
































































































































































































317Document 6: comptabilité pontificale des procurations épiscopales de 1371
(Summa.recepte.pagine.CII.lb)





















































































 [DIOCÈSE DE VISEU]














/fol..201/.Sequitur recepta facta per dictum Petrum Michaelis subcollectorem de mediis procurationibus 
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